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Abstract 
The sea gods-Mazu who originated in the Northern Song Dynasty formed Mazu 
belief which played profound influence and plentiful Mazu culture,by the promoting 
of folk people and court rulers.The main carrier which bear the propagation and 
literary and artistic works that spreading in the history.Not only drama activities is an 
important part of folk custom, but also it is an important carrier which impart and 
inherit the Mazu culture.Taking the propagation and inheritance of Mazu culture as 
the thread,this article studies the drama activities in the folk custom and activities of 
Mazu.Firstly,the formation of Mazu culture in history will be discussed in three 
aspects,which are the textual research on life experience of Mazu,the formation and 
development of Mazu belief and the formation of Mazu culture.Secondly, the drama 
activities in the folk custom of Mazu are investigated from three perspectives,that 
is,the standards and ritual of Mazu Fiesta,the drama activities in the cult of Mazu and 
Mazu temple and theatrical stage. Thirdly,Mazu culture in drama creation will be 
discussed according to time and investaged the different interpretations of Mazu 
culture in different periods.And then,made the final conclusion that:in dramatic 
history,the formation and development of religion and folk belief is connecting with 
the origination and development of drama. 
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